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DESCRIPCIÓN: SE REALIZA UN ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS 
UNIVERSIDADES  CON EL FIN DE ELABORAR CRITERIOS QUE PERMITAN 
EVALUAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS QUE OFRECE CADA PLAN DE 
ESTUDIO, REVISANDO DESDE EL PLAN DE DESARROLLO DEL PAÍS HASTA 
EL MODELO EDUCATIVO QUE OFRECE. BASÁNDOSE EN LAS MEDIDAS DE 





• INVESTIGACIÓN SOBRE EL ESTADO DEL ARTE DE DINAMARCA. 
• DEFINIR FUENTES DE INFORMACIÓN (RANKINGS). 
• CARACTERIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL 
RANKING OBTENIDO POR PAÍS. 





EL PERIODO DE DURACIÓN DEL PROGRAMA ES DE TRES AÑOS Y MEDIO,  
DEBIDO A QUE INICIALMENTE LA EDUCACIÓN  BÁSICA ES DE NUEVE 
AÑOS, SEIS DE PRIMARIA Y TRES DE SECUNDARIA INFERIOR, 
POSTERIORMENTE HAY UNA ETAPA LLAMADA EDUCACIÓN SECUNDARIA 
SUPERIOR QUE DURA TRES AÑOS MÁS EN DONDE SE ENFATIZA EN LAS 
CIENCIAS BÁSICAS. LAS MATERIAS CIENCIA BÁSICAS REPRESENTAN EL 
30% DE LOS CRÉDITOS DEL PROGRAMA AL IGUAL LAS MATERIAS DE 
INGENIERÍA APLICADA, EL 40%  RESTANTE ESTÁ REPRESENTADO EN LAS 
MATERIAS DE INGENIERÍA BÁSICA, EN CUANTO A LA EFECTIVIDAD ESTOS 
CRÉDITOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DENTRO DE LAS MATERIAS DE 
INGENIERÍA APLICADA. 
TENIENDO EN CUENTA QUE DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL 
PAÍS SE BUSCA ENFATIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES Y 
CENTROS DE  REFUGIO PARA LOS MÁS VULNERABLES, LOS PROGRAMAS 
TÉCNICOS Y LICENCIATURAS EN INGENIERÍA CIVIL SON UNA 
ALTERNATIVA IMPORTANTE AL MOMENTO DE CONTRIBUIR CON EL 
ADELANTO DEL PAÍS, YA QUE LOS EGRESADOS SALEN EN CAPACIDAD DE 
DISEÑAR, DIRIGIR  E IMPLEMENTAR TODOS SUS CONOCIMIENTOS 
DENTRO DE UNA OBRA DE INFRAESTRUCTURA. 
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